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Bir Sürdün
Daha evvel Ulus’da tefrika edildik­
ten sonra geçen yıl kitap halinde intişar 
atmiş olan Bir Sürgün romanını şim­
diye kadar okuyamamış olduğuma ve 
ondan böyle geçikerek bahsedişime mü­
teessirim. Çünkü Y a k u b  K a d r i  
Türk edebiyatının bu son otuz yıl için­
de kazandığı iki üç hakikaten cins 
romancıdan biridir ve sadece bu işin 
tekniğine sahip olarak dar bir hayat 
çerçevesi içinde ancak birkaç kişiyi 
yaşatmakla iktifa etmemiş, şimdiye ka- 
darki bütün romanlarının hepsinde 
birer âlem ve devir tasvir ve tahlil et­
mekle de muktedir olmuştur. Hüküm 
gecesi ittihat ve terakkiyi ‘Nur baba 
tekyeyi, kiralık konak yeni devirde 
eski devir mensuplarının sukutlarını 
Sodom ve Gomore mütareke devrinin 
İstanbul’unu yaban, Anadolu köyünü ve 
Ankara bu şehrin millî mücadele es­
nasındaki destanî ruhiyle bu ruhun za­
feri müteakip refah ihtirasları ile bayağı­
laştığını tasvir etmiş olduğunu görseler 
Y a k u p  K a d r i  bu otuz yılın adeta 
tarihini yazmış denebilir. İsminin de 
delâlet eylediği veçhile bu son roma­
nında ise, ancak çocuk denecek bir 
yaşta idrak etmiş olduğu zamana uza­
nacak ve Sultan Hanıit devrinde bir 
takım kimselerin Avrupa’ya ve Mısır’a 
kaçup başta Paris olmak üzere muay­
yen birkaç merkezde vücude getirdik­
leri âlemlerin tarihini yazacak., yazmış 
zan ediyordum. Bu bakımdan, cins bir 
kalemin eseri olmak itibarile şimdiki 
şeklinde de insanı lakayt bırakamayan 
roman benim için bir sukut-ı hayal oldu. 
Zira bu Bir Sürgün kitabının kahra-
mam olan Doktor Hikmet, edibin ilk 
eseri olan bir Serencam adlı ciltteki 
yalnız kalmak korkusu adlı hikâye 
kahramanı gencin hemen tamamile eşi­
dir. O her nasılsa Paris’e gelerek 
birdenbire kendini muazzam şehrin 
içinde yalnız, feci bir şekilde yapyalnız 
bulmuş ve nasıl ilk rastgeldiği kaldırım 
alüftesini yine yalnız kalmaktan korkup 
artık bir daha bırakamamışsa; bu dok­
tor Hikmet de bir gece kendisine mu­
sallat olan ayni cins bir nazeninden 
sabahleyin kendisi uykudan uyanmadan 
saat ve ciizdadmı aşırıp gözden nihan 
olduğu için kurtulacak ve fakat bir iki 
derece yükseğinden Rate şair Lavalier- 
in kızı Arlett’e bağlanacak ve onunla 
izdivaç edip günün birinde kolunda bir 
Madam Arlette Hikmet Beyle avdet et­
meyişi sade babasının gönderdiği para­
yı fevkalâde kısmak mecburiyetinde 
kalmış olduğunu haber alan Paris’li 
kızın kendisini derhal terketmesinden 
ileri gelecektir. Bundan sonra ciğerleri 
çok zayıf olan Doktar Hikmet’in kendi­
sini yanına almış bir yahudi mahalle 
doktorunun apartmanında hayata veda 
edişini ise, eser için bir yama, belki 
dramatik ve kuvvetli bir hatime vermek 
arzusile tertip edilmiş bir çare sayabi­
liriz.
İşaret ettiğim küçük hikâye kah­
ramanındaki yalnız kalmak korkusu 
ne kadar daha kuvvetli ve müessir bir 
şeydi.
Y a k u b  K a d r i ,  geniş ve zen­
gin bir mevzuu sadece mariz ruhlu ve 
birdenbire teverrüm edip ölen âciz bir 
İstanbul çocuğuna hasrettirmek suretile 
ziyan etmiş. Mısır hidivliği tahtını İs­
mail Paşa rüşvet ve hediye ile kendi 
evlâdına tahsis edince Mısır veliahtli- 
ğini OsmanlI inkılâbcılığı ile değiştirmiş 
Mustafa Fazıl paşanın davet ve parasile 
Abdulaziz zamanında başlayan bu Av­
rupa’ya firar ve oradan istibdat aleyhine 
gazete ve mecmua vasıtasile çalışmak 
hareketi; Sultan Haınit zamanında 
büsbütün revaç bularak bazısı haki­
katen vatanperver ve bazısı şarlatan ve 
dolandırıcı birçok adamlar az evvel 
dediğim gibi eııçok Parise dolmuşlar 
ve en çok birbirlerine düşmekle beraber 
Abdulhatnit rejiminin sukutunda azçok 
bir tesirde yapmışlardı. Baştaki birkaç 
sahife müstesna tamamile Fransa’da ge­
çen Bir Sürgün romanında bu sürgün 
ve firarilerden ancak Ahmet Rıza Beyle 
Ali Kemal bir kere geçici birer gölge 
halinde sahifelere aksediyorlar. Firariler 
arasındaki mnhteiif ceryaıılara ve tür- 
kiyat sefaretle firariler arasındaki mü­
nasebetlere dair hiç birşey yok. Hatta 
Sultan Hamit idaresine ve bu idareye 
yıkmakla tahakkuku umulan şeylere, 
biz ancak Doktor Hikmet birkaç rus 
ihtilâlcisiyle bir defa konuşuyor da 
bunların uzun ve güzel nutuklarile 
muttali oluyoruz.
Bari bunları Abdülhamit idaresine 
isyan edip Paris’e gelen ermeni ihtilâl­
cilerinden dinleseydik! Buna mukabil, 
otuz kırk sene evvelki Paris’e fakir sa- 
natkârlarile zevahirfuruş kibarlarına 
dair - birçok Fransız roman ve piyes­
lerinde zaten görmüş olduğumuz malu­
mat ve tafsilâta raslıyoruz. Eserde canlı 
birer sima olarak karşılaştığımız tek 
iki kişidir ve bunlar hakikaten kudretle 
tasvir edilmiş bulunuyorlar. Biri Pire’de 
Hikmet’iıı karşısına çıkan ve ayak yolu­
na giderken AbdülhamicL'e gidiyorum 
deyecek kadar müfrit bir hürriyetperver 
ki, ağlebi ihtimal bir casus ve muhakkak 
bir dolandırıcı. Romanda Ragıb Bey 
adını taşıyan ve Mısır prenslerinin bir 
nevi muakkibi olan diğeri ise, uzun 
yıllardanberi Paris’te ve halis İstanbu­
l’un kenar mahallesindeki bir ev gibi 
tefriş ettiği apartmanında mukim bir
zattır ve sanıyorum ki hâlâ Paris’te hep 
ayni hayatı imrar etmektedir. Halbuki, 
biz bütün o firarileri güzel ümitleri, 
makam ihtirasları, hiyleve dalavereleriyle 
ve iyileri, kötüleri ve sersemleriyle, ka­
çıp gelenleri, dayanamayıp gidenleri, 
vatanperver gelip casus kesilenleri vs 
hepisile temaslar edip belki hepsini 
elde bir kukla gibi kullanan Osmaıılı 
sefaretiyle beraber, tamamen görmeliy­
dik. Bunları göstermediğine ve Paris 
hakkında bilmediğimiz birşey söyleme­
diğine göre, bizi Y a k u b  K a d r i  an­
cak Doktor Hikmet’in kuvvetli şahsiye­
tiyle alâkadar edebilirdi. Fakat Sultan 
Murat mabeyncilerinden Ruşenî Boy’in 
oğlu olduğu için İzmir’e sürülüp oradan 
kitap ve mecmuaların kendisine tanıt­
tığı Paris’in hülyasiyle Fransa’ya kaçan, 
zayıf ruhu ve bönce kafasiyle orada su- 
kut-ı hayale uğrayan, nihayet içinde 
herkesin, herkesin lıodgâm olarak tas­
vir edildiği bu koca Paris’te, bu koca 
Paris’in yegâne iyi adamı olduğu biraz 
zahmetsiz ilân edilmiş bir yalıudi dok­
torun evine sığınıp otuzuna gelmeden 
can veren bu doktor Hikmet; konak 
yavrusu İstanbul evinden gurbet illere 
düşmüş bir toy ve boş delikanlıdan 
başka birşey değil. İçinde baştan başa 
Paris ve fransızlar tasvir edildiği için 
edebiyatımızda dekorunu tamamiyle bir 
ecnebi diyarı teşkil eden hemen hemen 
ilk roman olmak gibi bir hususiyeti 
bulunan bu Bir Sürgün, sadece zayıf 
bir adamın çok fena biten bir çocuklu­
ğunun hikâyesinden ibaret kalmış gibi­
dir. Ve bu K a k u b  K a d r i  derece­
sinde kudretli bir sanatkârdan tamamiyle 
olgunluk çağında vermesi istenecek bir 
iş sayılamaz.
Eserin asıl hüviyet ve kıymetine 
taallûk etmeyen bir noktaya da işaret 
etmek isterim ki, o da esasen firenkce 
kelimeleri daima fazla kullanmış olan 
Y a k u p  K a d r  i’nin bu sefer muha­
verelerde eşhasına bazan satırlarca 
fransızca konuşturmasıdır. Fransızca 
bilmeyenlerin vaziyetlerini düşünüyorum 
fakat bu cümleler acaba kitap için sa­
dece bir snobisma olmamış mıdır ?
Çünkü eserinde hemen hep fransızca 
konuşan mahlûkatmın sözlerini türk- 
ceye çeviren Y a k u p  K a d r i  fran- 
sızca olarak bıraktığı şeyleri de hemen 
kâmilen bizim dilimizle ifade edebilirdi : 
ve fransızca olarak bırakılan şeylerin 
belki hiçbiri türkçe ile söylenemez 
şeyler değildi. Ve bu şekle ikinci sınıf 
bile ve mondanité meraklısı hikayeci­
lerimiz heves ederlsrse verecekleri mah­
sulleri düşünmekten ürküyorum.
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